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مغزی  –بر ادم مغزی و آسیب سد خونی  کلسی تریولبررسی اثرات درمان با 
 وقوع سکته موضعی مغز در موش صحرایی از ناشی
 چکیده:
ی است که نقش تعیین مغز کیسکمیا سکتهادم وازوژنیک مغزی مهمترین عارضه  :مطالعه نهیزم
کننده ای در بقاء بیمارن پس از وقوع سکته دارد. وقوع استرس اکسیداتیو با ایجاد اثرات تخریبی بر 
مغزی مهمترین مکانیسم در ایجاد ادم مغزی است. کلسی تریول به عنوان فرم فعال  -ساختار سد خونی 
 SNCفظتی آن در برابر بیماریهای مختلف اثرات آنتی اکسیدانی نیرومندی دارد و اثرات محا Dویتامین 
ی ناشی مغز ادم شدت بر  کلسی تریولبا درمان اثراتبرای اولین بار  مطالعه نیا در گزارش شده است.
در مدل آزمایشگاهی این بیماری در موش  یمغز – یخون سد بیآس و از وقوع سکته ایسکمیک مغزی 
 .گرفت قرار مطالعه موردصحرایی 
 یاصل گروه سه در yelwaD – eugarpS نژاد از نر ییصحرا موش سر 48 قیتحق نیا در :کار روش
 یسکمیا. گرفتند قرار مطالعه مورد) gk/gµ21کلسی تریول(با درمان ک،یسکمیا کنترل شاهد،) 61=n(
 ساعت 84 با و شد جادیا مغز یانیم انیشر انسداد کیتکن از استفاده با قهیدق 60 مدت به مغز یموضع
حسی  اختلالات. شد میتقس گروه ریز دو به یتصادف بطور یاصل گروه هر. کرد دایپ ادامه وژنیپرفیر دوره
 داغ صفحه و زدن چنگ قدرت یها آزمون و لونگا، کینورولوژ آزمون از استفاده با کینورولوژحرکتی 
 دیکلرا ومیتترازول لیفن یتر با یمفز بافت یهابرش یزیآم رنگ کیتکن از. گرفتند قرار یبررس مورد
 یبرا و یمغز ادم نییتع یبرا yrD/teW کیتکن از نیهمچن. شد استفاده یمغز عهیضا حجم نییتع جهت
 .شد استفاده بلو اوانس یعروق خارج نشت کیتکن از یمغز – یخون سد بیآس یابیارز
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 در توجه قابلمغزی  عهیضا همراه به ادم مغزی شدید کنترل گروه واناتیح در یسکمیا وقوع  :جینتا
 بطور کیسکمیا کنترل گروه با سهیمقا در کلسی تریولبا درمان. کرد جادیاحیوانات  مغز چپ مکرهین
 نیهمچن. دیبخش بهبود را یحرکت و یحس اختلالات و داده کاهش را عهیضا حجم یدار یمعن
 وقوع از یناش یمغز ادممغزی،  –ضمن ایجاد اثرات محافظتی بر ساختار سد خونی  کلسی تریولزیتجو
 .کرد کمرا بطور معنی داری  یمغز سکته
 یحرکت و یحس اختلالات بهبود ضمن Dبه عنوان فرم فعال ویتامین  کلسی تریولبا درمان :یریگ جهینت
ی محافظت با ایجاد اثرات  مداخله نیا. داد کاهش زین را مغز عهیضا حجم یمغز کیسکمیا سکته از یناش
 لیتقلی را در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی مغز کیوازوژن ادم شدت یمغز – یخون سد عملکردبر 
 .داد
 ییصحرا موش ،کلسی تریول ،یمغز – یخون سد ،یمغز ادم  ،یمغز یسکمیا :یدیکل کلمات
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تاراصتخا تسرهف 
 
 
CNS: Central Nervous System 
ROS: Reactive Oxygen species 
BBB: Blood Brain Barrier 
CVA: Cerebrovascular Accident 
ICP : Intracranial Pressure 
GABA: Gamma aminobutyric acid 
MCAO: Middle Cerebral Artery Occlusion 
MMPs: Matrix Metalloproteinases 
NO: Nitric Oxide 
NOS: Nitric Oxide Synthase 
TIA: transient ischemic attack 
TNF: Tumor Necrosis Factor  
WHO: world health organization 
 
 
 
 
 
 
